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A Remark on Polya's law, 
Sven Guldberg (Oslo). 
Dr. MiloS Vacek has in an interesting paper treated Polya's fre-
quency function.1) Dr. Ota Fischer2) has by help of the difference 
equation of the law amongst others given a recurrence formula for the 
moments. In the following note I shall give a recurrence formula for 
the semi-invariants of Polya's law. 
Given a discontinuous frequency distribution 
*<• /(#;) (i = 0, 1, . . ., n), 
where j(xi) is the probability that the variable x will take the value X{. 
We will assume that 
n 
J/te) - 1> 
t - 0 
that is to say that x must take one of the values xi (i = 0, 1, . . ., n)> 
The semi-invariants A, (r = 0, 1, 2, . . .) introduced by Thiele, is 
defined by the formal identity in t: 
e + « 3! '•=T£f(xi)e** = <p(t). 
i=0 
We find ,^r . 
A'=(aFln^lo (1) 
<p(t) is the generating function of the semi-invariants. 
The connection with the moments is3): 
/ - ^ ^ - • • ^ 1 + ^ + ^ 2 + | 3 < 3 + . . . ( 
where 
°Ť ^ У ! ^ Лж-)* 
t * 0 
WTe have: 
K = Ox> h = cr2 — aj
2, A3 = <r3 — S o ^ + 2a!
3, 
Polya's frequency distribution is: 
/(*)=ld . I i r + ^ r a r «>o. 
!) This journal 1932, R. Il l , c. 1, p. 18. 
*) This journal 1933—34, R. IV, e. 4, p. 169. 
3) J. F. Steffensen: Matematisk Iagttagelseslcere, p. 22. 
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The generating function of the semi-invariants is: 
a formula already given by dr. Vacek (1. c. p. 21). Dr. Vacek has not 
called attention to <r(/)'s connection with the semi-invariants. 
Introducing this value of q(t) in (1) and putting -——7 = a we 
l ~ j - ft' 
have 
^ = £{(—7) P-t1-*1)+ ,B» + -'»},.; 
We have (d being independant of t): 




or we have 
-ÍXr=ß, 
ň = д"~l I -aet 1 
P' вГ-Ҷì—a4,-0" 
$ — ae' 
a -г- ln (1 —ae ř ) = Ča 1 — ae 
Beeauxe a is independent of t, we may change the order of deriva­
tion and have 
Ә (дr 2 — ae d (cr~l 1 8 d  
* = a aï (âr-tln (1 ~ ae\r a da j a r -* 
We h awe the recurrence formula for /5r 
- a e ' l i - o 
/?, = a - / W 
Substituting /?r = -~,4r, a = - we get after a little calcula-
te 1 -f- d 
tion the recurrence formula: 
Xr = d(l + d)
 a4r7X + < ! + < * ) V - L (3) 
Of/ 
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Putting r -~ 1 in (2) we have 
kx = h. 
Then we find by help of (3) 
lz =•= h(\ + d) 
A 8 « * ( l + d)( l + 2rf) 
/ 4 =,_- h (1 -f rf) (1 + (W -f 67/
3). 
LITERATURA. 
Sociální revue má v čísle 10. resp. 11. současného ročníku v stati 
značky ,,jh" ,,Zaměstnanost v srpnu (resp. v září) 1935" důležitá stati­
stická data, důležitá proto, že mnohá jsou dnes měrnými čísly zaměst­
nanosti. Zejména z materiálu, který ministerstvo sociální péče každý měsíc 
vyžaduje od nositelů nemocenského pojištění je tu uveden počet všech 
aktivních pojištěnců pojištěných u nás pro případ nemoci. Některé údaje 
této jistě velmi pohotové statistiky jsou uvedeny v tabulce: 
Počet osob pojištěných u březen cerven září 
I. nemocenských pojišťoven podlé­
hajících dozoru l'T. S. P 
1. dělníci I 1,644.633 
2. úředníci a zřízenci 
celkem I. 
I I . úřednických nemocenských po­
jišťoven 
I I I . revírních brat. pokladen 
celkem I . — I I I  
IV. nemocenských pojišťoven a fondů 
st. podniků*) 
V. Léčebného fondu veřejných zam. 
a Kněžské nem. pokl 
celkem IV. a V 
celkem I.—V 





























*) Nemocenská pokladna čsL státních drah, Léčebný fond poštov­
ních zaměstnanců, nemocenské pojišťovny v tabákových továrnách 
a nemocenský fond st. lesů a statků. 
